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todavía no me has dicho nada.
Ghterra.—Como particular te puedes cubrir ahora mismo; 
como torero, tienes que estar descubierto A» la vida.
DON JACINTO
¡COSAS DE LA_DIPUTACIÓN!
UN ESCANDALO MÁS 
No hay otro remedio. También hoy vamos á 
seguir ocupándonos de los abusos verdadera­
mente escandalosos, que, relacionados con la 
Plaza de Toros, se vienen sucediendo con exce­
siva frecuencia en aquella corporación.
Trataremos de la ya famosa prórroga del 
contrato hecho á favor del actual arrendata- 
tario, contrato que hubiera finalizado con el 
presente añoj si la Diputación no se estrali- 
rnita de las atribuciones que le son propias.
La combinación no es nueva, no se trata de 
un estreno, sino de una reprisse. Hace seis 
años, pretendió lo propio el entonces empre­
sario D. Bartolomé Muñoz, pero la interven­
ción de algunos diputados dió al traste con la 
cosa y no pasó á mayores. Pero ahora, sea por­
que D. Pedro tiene más fuerza seductora ó por 
que los actuales padres de la provincia no son 
de la procedencia de aquellos, es lo cierto que 
las influyentes gestiones tuvieron mejor resul­
tado, consiguiendo Niembro lo quo se pro­
ponía, para lo cual hubo de dictarse hasta 
una Real orden por el propio ministro de la 
Gobernación, Sr. Moret, persona dispuesta 
para firmar las cosas más estupendas por lo 
visto.
Es extraño sin embargo, que el Sr. Niem­
bro, que á voz en grito se duele de loque le 
cuesta, de lo que pierde en el negocio de la 
Plaza, haya solicitado una prórroga de cinco 
años ¡para seguir perdiendo el dineroI ¿Será 
caprichoso el hombre? Esto como ustedes ven 
no puede ser más original ¡ni cabe mayor re­
signación!
La instancia en que solicitaba dicha prórro 
ga pasó á la Comisión de Beneficencia, que, 
era la que tenía que informar y no ocultándo­
sele á ésta que al dictaminar favorablemen­
te la petición, incurría en responsabilidad 
¡veanustedes lo que se la ocurrió para no des­
contentar al peticionario! Después de infor­
mar excelentemente, aún le pareció poco y 
añade la Comisión que no habría postor tan 
bueno, tan simpático, ni más rumboso que 
Niembro, en la nueva subasta.
Argumento inocente y cándido en demasía 
desde el momento que varias personas tenían 
manifestado y por medio de la prensa algunas, 
su deseo de concurrir á la subasta indudable­
mente hubieran mejorado el pliego de condi­
ciones en que está arrendada actualmente la 
Plaza, y que dichos proponentes deseaban con­
currir al acto de licitación, lo confirma la mis­
ma actitud del actual empresario que es sa­
bido solicitó la prórroga con objeto de tras­
pasar el negocio, ¡con perdidas; que no iba á 
hacerlo!
Hay más. En la subasta última, además de 
la proposición hecha por el Sr, Balbontín, ad­
judicatario de la Plaza en la cantidad de pese­
tas 212.698, por cada año; recordamos otros 
dos pliegos, entre los varios presentados; uno 
de D. Fernando López León, que se compro­
metía á abonar 200.250 pesetas y otro de Don 
Miguel Julián Cebamanos, que ofrecía la can­
tidad de 19.748 pesetas, y como verá el lector 
la diferencia de estos tres pliegos no era tan­
ta. No hay que olvidar que "entonces el nego­
cio de la Plaza no contaba con un nuevo mo­
tivo de explotación, me refiero al descanso do­
minical y la borrachera que se desarrolló entre 
cierta clase de público que antes no concurría 
á presenciar el expéctóculo; sin embargo los 
informantes de la instancia creían que al 
salir ahora, á subasta el circo taurino no ha­
bría buenos postores.
Pues bien; con el informe dicho, la instan 
cia elévase en consulta al ministerio de la Go­
bernación y el Sr. Moret (la prórroga se con­
cedió en tiempo de los liberales); atropellando 
lo dispuesto en la Ley de contrataciones de 27 
de Febrero de 1852, hoy vigente, la cual dis­
pone que jos contratos han de hacerse en pú­
blica licitación á excepción de aquellos casos 
prevenidos en el art. 6.° de la misma ley del 
gran legislador Bravo Murillo; y por si esto 
fuere poco; ni la Instrucción de.26 de Abril de 
1900, dictada por el Sr. Dato, ni el Real decre­
to aclaratorio de aquella, dado por el Sr. Mo­
ret en Junio de 1902, autorizan la omisión de 
subastas más que en aquellos casos que sean 
de tan extraordinaria urgencia, nacida de cir­
cunstancias imprevistas, que no haya t iempo para 
llenar los trámites exigidos en las subastas ó con­
cursos... ó para los que se verifiquen después de 
dos subastas ó concursos sin solicitadores...
En ninguno de ambos casos se halla el 
arrendamiento de la Plaza de Toros, y sin em­
bargo, obedeciendo á influencias se dictó una 
Real orden autorizando la prórroga sin sacar 
aquella á pública licitación.
¡Sería porque el Sr. Moret creyó á Niembro 
comprendido en el caso 2. de las exclusiones 
de subasta en el que dice la Le;: podrán dejar­
se de hacer los contratos sobre objetos, cuyo pro­
ducter ó vendedor disfrute privilegio de inven­
ción!
En efecto, si fué por lo del privilegio, estu­
vo acertadísimo el anterior ministro de la Go­
bernación; pues por las cosas que inventa el 
actual empresario merece le sea concedido 
aquél. Por lo demás la Real orden no debió 
dictarse, por envolver un caso de responsabi­
lidad, y no para la Diputación, puesto que 
ésta queda libre de ella desde el momento en 
que se la facilitó semejante disposición.
Para que se vea el desconcierto que ha rei­
nado en este asunto, y el desconocimiento que 
desús atribuciones tiene la Diputación que 
consultó la prórroga, baste decir báse conce­
dido aquélla con una sabrosa coletilla; la de 
que en la tal prórroga habían de quedar sub­
sistentes las cláusulas del actual contrato, 
creyendo cubrir de éste modo una responsabi­
lidad en la que no se pensó, y proponiendo
la Comisión de Beneficencia, para tapar un 
poco el mal oliente asunto de la prórroga, que 
constituya el actual arrendatario, una fian­
za con arreglo al Decreto de 4 de Enero de 
1883 ó sea el 10 por 100 del importe total de 
los cinco años, como garantía al nuevo con­
trato. Cosa que no autorizan las disposiciones 
vigentes.
¡Ilegalidad por ilegalidad, se dirían los dipu­
tados que anduvieron de cabeza en este asun­
to de pura conveniencia y egoísmos! Vean us­
tedes, ahora, la segunda parte del lio, que ha 
de dar bastante ruido.
»
• •
Supongamos al Sr. Niembre como arrenda­
tario hasta el año 1908 inclusive. Digo su­
pongamos, porque la escritura aún no se hizo, 
ni entregó las 106.349 pesetas que se comprome­
tió ingresar como fianza si le concedían la pró­
rroga; y lo que es más aún, tampoco constitu­
yó el depósito de 50.000 pesetas próximamen­
te, que como licitador para el nuevo arriendo 
debió tener ingresadq antes de hacer proposi­
ciones.
Sin los lios armados, á estas horas habría 
constituidos tantos depósitos como proposi­
ciones se hicieren para la nueva subasta, pues 
terminado este año el arriendo de Niembro, 
al no haberse concedido la prórroga, ya la 
Plaza hubiera salido á pública subasta y cada 
uno de los Imitadores, depositado las 51.050 
pesetas como hieiéronlo cuantos presentaron 
pliego en la última, y en este caso, adjudica­
da á Niembre, por ejemplo, la Diputación 
contaría con aquel depósito provisional hasta 
el otorgamiento de la escritura.
La subasta última tuvo lugar el l.° de Ju­
nio de 1897. En sesión celebrada en 11 de Ju­
nio, la Corporación aprobó definitivamente el 
remate en favor del Sr. Balbontín (que es el 
arrendamiento que viene explotando Niembro 
desde hace cuatro años), y con anterioridad 
al 14 de Julio de 1897, en que se otorgó la 
escritura de arriendo, ya el Sr. Balbontín te­
nía ingresadas las 127.618 pesetas, importe 
del total de la fianza para responder al dicho 
arriendo que comenzaba el Domingo de Pas­
cua del año siguiente, ó sea el 1898 y termina 
con el presente.
Cues bien; aun pasando porque la prórroga 
concedida estuviera autorizada por la ley 
¿por qué el Sr. Niembro no ingresó ya el de­
pósito provisional antes dicho, hasta tanto no 
sea otorgada la escritura (que ya debió tam­
bién haberse hecho) para garantía de la pro­
piedad de la finca librándose así los padres 
de la provincia de ulteriores responsabilida­
des?
El Sr. Niembro, al prorrogarle el contrato 
aceptó—¡veremos lo que dice al exigirle lo 
ofrecido!—se comprometió, repito, á consti­
tuir la linaza, con arreglo al decreto de 4 de 
Enero de 1883, siendo así que conforme á 
las disposiciones vigentes, la fianza en todo 
contrato, ha de ser del 10 por 100, pero del 
importe de un año solamente (Instrucción de 
26 de 'Abril de 1.900) y al aceptar Niembro tal 
condición, no falta quien supone se haría por 
dor coba á fin de que se le aprobase la prórrro- 
ga, quedándole luego tiempo y abogados que 
escoger para que el tal acuerdo viniera abajo, 
sin tener en cuenta el Sr. Niembro que si bien 
es cierto tenía la razón de su parte en esto, 
también fué ilegal la prórroga concedida al 
antiguo vinatero, fundándose en una Real 
orden de la cual han de ocuparse las Cortes, 
si como no creemos, la rectitud del actual 
ministro de la Gobernación Sr. Maura dejara 
prosperar semejante Real orden.
En otro caso, vaya una legalidad por otra. 
Lo fué la concesión de la prórroga, pues de 
prosperar ésta el influyente empresario ha de 
ingresar las 100.349 pesetas, á lo cual se com­
prometió,
Exigiéndolo así, la Diputación se verá libre 
de otro compromiso que hay en puerta, si el 
Sr. Niembre, como viene ocurriendo, y no 
obstante los diferentes apremios que se le hi­
cieron hasta ahora, después dé abierto el 
abono para la temporada actual, no se puso 
al corriente en el pago del arriendo.
Si el concesionario que cesa nó abona pun­
tualmente los 21.269 duros correspondientes 
al trimestre que vence el día 4 dé Oetúbte, 
y el del 4 de Enero -^-para responder los cuales 
existen en caía como fianza, 4.254 nomimles 
próximamente 16.000 pesetas—que es por junto 
10 que boy cuenta la Diputación para exigir á 
Niembro el cumplimiento, no solo del contra­
to que finaliza, si que también el nuevo, ó sea 
el que comience el Domingo de Pascua de Re­
surrección del año próximo ¿qué ocurriría?
El Sr. Niembro satisfará, sí, el trimestre 
del 4 del próximo Julio; liará su abono por la 
segunda temporada, y lo que luego venga el 
tiempo lo dirá; pero que conste nuestro avi#o, 
señores diputados. ¿Qué apostamos llega el 
Domingo de Pascua del año que viene y la 
Plaza no tiene arrendatario? Entiéndase, en 
buenas condiciones ¿eh?.
LAS CORRIDAS DEL CORPUS
(de nuestros verdaderos corresponsales)
Toros en Toledo
Fuentes y reprise de Bonarillo
11-24*15.
Los cacareados toros de Muruve dieron po­
co juego. 91 es verdad que costaron 11.000 pe­
setas no he visto en mi vida dinero peor em­
pleado. Dos fueron cuatreños y cuatro utreros 
adelantados.
Por lo visto Muruve es también de ios ga­
naderos del hueso dulce.
Bonarlllo, que toreaba en sustitución de Ge­
ne j i to, estuvo trabajador y con visibles de­
seos de ganar lo mucho que ha perdido entre 
la afición. A su primero, después de una acep­
table faena de muleta lo remató de una corta 
buena y... se acabó el gas, el carbón y todas 
las provisiones que trajo mi hombre á Toledo, 
porque en los otros dos toros no pasó de me­
diano. Puso un buen par de banderillas, y 
aquí paz, etc.
El fenómeno, como llaman ustedes á Fuen­
tes, estuvo mal en su primero, cumplió en el 
cuarto y quedó bien en el sexto al que toreó y 
mató bien. En banderillas hizo las indispen­
sables monerías.
La corrida fué de tan poco respeto que los 
aficionados que hubiesen gustado bajar al 
redondel, seguramente se habrían lucido sin 
gran trabajo. Mayores que los Muruves de To­
ledo se torean en encerronas.
Excusado es decir que los espadas salieron 
del paso fácilmente, hasta el punto de que 
Fuentes ni siquiera tuvo que cambiar de toba­




Toros de Moreno Santamaría regulares, sien­
do fogueado el segundó. Falco cumplió, que­
dando bien en el primer toro. Litri valiente. 
Moreno de Algeciras regular. Gallito bien to­
reando, pero desgraciado al herir. Banderi­





Los toros de Filiberto Mira, grandes y de 
años, hicieron la pelea mansurroneando. Pepe- 
Hillo aceptable dado lo poco que torea y el 
peso de la corrida. Muy bien en él quinto al 
que mató de media en las péndolas.
Ledesma que rejoneaba se cayó del caballo 
sufriendo la fractura del hueso iliaco izquier­
do y varias contusiones en la espalda y en el 
codo izquierdo siendo su estado grave.
Salamanquino mató los dos toros rejoneados 
quedando regular y bien. El servicio de plaza 
detestable.
Picando el Gallego. Con las banderillas 
Luis Leal y Zurini.
Los toros tomaron 18 varas, dieron 15 po­




Los toros de Arribas hermanos han resulta­
do malos. Montes ha estado lucido con el ca­
pote, matando al primero de tres pinchazos y 
una media delantera, y á su segundo de una 
baja. Al tercero lo pasó como las propias rosas, 
dándole una buena estocada, y en el sexto 
estuvo bien.
Machaquito, en su primero estuvo valiente 
pero desacertado; en su segundo, que era un 
buey completo, al pasar de muleta fué engan­
chado, y al tirarse á matar fué cogido, reci­
biendo mi puntazo leve en la ingle, retirán­
dose por su pie á la enfermería después de ver 
morir al toro de una buena estocada.
En banderillas y bregando Patatero, y pi­
cando Molina, que también resultó lesionado 





Novillos de Lizaso buenos. Mataron 11 ca­
ballos. Revertito y Camisero desconfiados y 
medrosos matando. Con el capote bien.




Los bichos de Colmenar medianos. Se arras­
traron cuatro caballos.




Se lidió ganado de Clairac que dió juego. 
Murieron ocho caballos. Mazzautinito mató 
muy bien sus dos toros ganando una oreja. 




Novillos de Otaola regulares. Cocberito de 




Ganado de Pellón bueno. Teclaño cumplió.
El cuarto toro saltó la barrera, entrando en 





Novillos de Torres Guerrilla, de Colmenar, 
grandes y mansos, siendo fogueados dos.
El Potoco mató los tres primeros saliendo 
airosamente dadas las condiciones de las re­
ses. Julio Laó que mató el último estuvo co­




Ganado de López manso. Machaca y Cache­




Ganado de Ofioro manso. Bienvenida mal. 
Corcháito valiente. El primer toro cansó un 
varetazo al banderillero Metralla, que tuvo 




Ganado de Burga dió juago. Martínez Pala­
cios quedó bien, despachando sus toros de dos 
estocadas.
Pazos y Relampaguito con poca fortuna.
El último lio.—Un goberna­
dor- ©nérgloo.-Esoena inti­
ma. Q ni nito castigado.
MURINo
—¡ Ay amigo mío, se ha perdido usted la gran 
escena i
—¿Cómo?
— Ya sabrá usted que el gobernador, obran­
do muy cuerdamente suspendió el espectácu­
lo anunciado para ayer, pues dar una corrida 
de abono con Motenito de Algeciras y Chico 
de la blusa era el colmo del cachondeo.
—¿Pero no iba á tomar parte en esa corrida 
el Parrao?
— No señor, la primera combinación pensa­
da era Fuentes, Machaquito y Chico de la 
Blusa, pero resulta herido en Málaga Macha- 
quito y entonces la empresa se acordó de des­
enterrar al Parrao. El gobernador no aprue­
ba el cartel y sarje entonces en clase de ele­
mento de fuerza el Morenito de Algeciras. 
La empresa, consultar con el gobernador fijó los 
carteles con Fuentes, Morenito de Algeciras y 
Chico de la Blusa y la primera autoridad de la 
provincia, como era de suponer, ,se niega á con­
sentir la nueva combinación, multando á la 
empresa con quinientas pesetas por haber in­
fringido su mandato.
—¿X no se pudo dar la corrida como ex­
traordinaria?
—Claro que no, porque en ese caso la empre­
sa tenía que pagar á Machaquito y á Bombita 
chico, el niño de la escritura lisa, y la ver- 
dad, pagar cinco matadores, sin contar con el 
refuerzo del abono era un entremés pelipo- 
silio.
—¿Pero cómo dicen entonces los periódicos 
que tampoco le permitió el gobernador que se 
anunciraa esta corrida como extraordinaria?
—1 Ríase usted de cuentos y de sueltos de 
contaduría. Lo sensible es que haya escritores 
taurinos que en lugar de defender las energías 
del gobernador, que volviendo por los intere­
ses de los abonados, trata de evitar y poner 
coto a los palpables y constantes abusos de 
una empresa, defienda todavía las pbcoapren-' 
sivas combinaciones de los explotadores de 
nuestra plaza.
Sigan, sigan ese camino, qué el público á úl­
tima hora sabrá á quién tiene que agradecerle 
el favor y distinguirá entre los adictos y los 
independientes, dando á cada uno lo suyo.
—Bueno, pero y esa escena de la que antes 
me hablaba.
— ¡Ah, sí! ocurrió en casa de Fuentes. Inme­
diatamente de suspenderse la corrida, allá fué 
el buen D. Pedro á pedirle al espada sevilano 
que no le cobrase la corrida, poniéndole por 
delante sus más caras afecciones, lo mal que 
se ha dado el vino este año etc., etc. Fuentes 
se ablandó ante el comendador á condición de 
que tenía que darle una extraordinaria.
—Comprendo.
—Por eso verá usted el jueves á Fuentes to­
rear los toros de Hernández, probablemente 
con el Algabeño.
— ¡Vaya por Dios! ¡Y las fatigas que pasa el 
buen don Pedro por no hacer nada á derechas! 
Por cierto que no quiere, y en eso está en lo 
cierto el hombre, pagarle la corrida de los 
Pa ibas á Quinito, pues se demostró que aque­
llo del pié fue realmente una metedora del 
mismo. Es más, según ha dicho Niembro, Qui­
nito no sé volverá á poner el traje de luces en 
Madrid mientras sea empresario.
—Nada, me parece muy bien. Por supuesto 
que ya sé quién va á pagar estos vidrios, Cres- 
pito, el sobj-ino de Quinito, que si ahora cobra 
doce duros, con este contratiémpo se va á que­
dar reducido á la nada.
Un nr ono sabio.
EN TOJAS PAHTESCUhCEN HABAS.
Un amable comunicante, después de varios 
piropos que nos hacen enrojecer como á qna 
educanda ursulina , pasa á manifestarnos 
cosas estupendas, que irá leyendo á continua­
ción el enrióse lector, y que enumeramos para 
mayor comodidad y clarividencia.
1. a La plaza de toros de Carabanchel Bajo 
se encuentra en una situación bastante des- 
plorable, por el mal estado de las maderas, 
podridas y viejas.
2. a La empresa vende mayor número de 
localidades que las establecidas, lo que da lu­
gar á grandes escándalos.
3. a En los embolados se sueltan toros de 
ocho oños, con treinta y dos arrobas, que oca­
sionan en todas las corridas numerosas des­
agracias.
4. a Recientemente, un toro derribó la puer­
ta que da á la calle, dnjea que existe, en el 
momento que el público salía de la plaza.
5. a A los pobres toreros, con el pretexto de 
que han estado desgraciados, se les desquita 
gana cantidad del precio contratado, y vamos 
viviendo,
don jacinto
6, a tii el tiempo está dudoso y la entrada 
.no es buena, después de estar el público en la
plaza se suspende con cualquier pretexto y 
con la mayor frescura la corrida.
7. a Al aficionado á quien la empresa no ve 
con buenos ojos, se le niega la entrada en la 
plaza, aunque haya comprado su billete, y 
finalmente, allí no hay más autoridad ni pre­
sidente que el olímpico Romero, cacique de 
aquellos alrededores, que por el hecho de 
mangonear en la Diputación hace mangas y 
capirotes á su antojo.
Nosotros por nuestra parte recomendamos 
el asunto al gobernador, enviándole el primer 
cañonazo.
¡Vaya con el Sr. Romero 1 
Será cosa de que no le dejemos vivir tran­
quilo hasta que le hagamos entrar en vereda.
LOS MELLOS DE FUENTES
Antes de ayer, día. de Han Antonio, celebró 
su fiesta onomástica el espada sevillano, y nos­
otros, que tuvimos ocasión de visitarle en su 
oasa, podemos ofrecer á nuestros lectores una 
lista de los numerosos regalos que de sus ad­
miradores y compañeros tuvo en ese día.
Como la lista insertándola completa sería 
interminable como un discurso de Rodríguez 
San Pedro, solo publicaremos algunos de los 
presentes más importantes, tanto por su buen 
gusto como por su equidad y aseo.
Reverte. Un loro que dice: ¡Méjico, Cha- 
quetepec y Revertito!
Mazzantini. Un Manual de la conversación 
en francés con varias explicaciones para el 
público en español.
El marqués de Pikman. Unos chanclos de 
goma para que hagan juego con el impermea­
ble que le regaló en Córdoba.
Pepe Sabater. Media docena de toballas 
con un lema bordado que dice: ¡Viva mi niño! 
Don Modesto. Un artículo de fantasía, 
(tuerrita. Una caja demedias... verónicas 
para su uso particular.
Dón Jacinto. Un pellejo de Niembro.
Los de la trastienda. Un despertador para 
los avisos,
PARRAO. Un recordatorio para que le dé co­
rridas.
Machaquito. Una estampa de San Rafael. 
Premio Reat. Una caja de suspiros de 
monja.
Riquelme y Mariano Díaz de Mendoza. 
Un juego de mus.
Quinito. La banderilla de lujo con que .in­
tentó la suerte del manco en la corrida de Be­
neficencia.
Una tiple que desea guardar el incóg­
nito. Dos micos. ,
El Chico de la Blusa. Una maleta.] H W
MAZNAN!
ENTRE COL Y COL... NOVILLADA
Corrida de novillos celebrada en Madrid 
el dia 9 del corriente ó, falta de otra 
cosa.
Pues nada, en vista de que la empresa no 
podía celebrar corrida de personas mayores, y 
los dioses del toreo andaban por esas plazas 
liados con el Corpus, nuestra empresa nos dió 
en clase de entremés una novillada con seis 
toretes de Veragua (¡pero rediez, de dónde se 
sacará los toros este hombre! ¿será de algún 
faldón como los prestidigitadores?) y los novi­
lleros Regaterín y Lagartijilio chico.
Hubo, hay que decirlo todo, su conato de 
nuevo en esta plaza, un tal Carranza, reco­
mendado y paisano del Algabeño, que hubiera 
sido la segunda parte de aquel nunca bien ala­
bado Marcelo Puntas que en gloria esté. El go­
bernador con muy buen acuerdo no autorizó 
la apertura del Carranza y nos quedamos con. 
la pareja de los antes citados novilleros.
En la corrida hubo de todo, un toro tuerto 
del ojo izquierdo, un becerrote, el último de 
Tres Palacios, dos mogones de los dos lados, 
brochoe que decimos los técnicos, un mogón 
del derecho, otro con una contrarrotura, etcé­
tera, etc. Fueron en general fiojillos, pero no­
bles á excepción del tercero un poco Roghi del 
izquierdo como hemos dicho antes y con algo 
de Maura por dentro, vamos al decir con in­
tenciones.
Regaterín inauguró la faena de muleta con 
un buen ayudado, pase muy aplaudido entré 
los vecinos del cerro del Pimiento, siguiendo 
con altos y dos por bajo aceptables, inicián­
dose en los posteriores el caxe-val, y entrando 
desde largo, una hasta la mano atravesada. 
(Palmas.) Atento y cortés en su segundo lo 
buscó en las tablas donde se había amparado 
ájuer de. cobarde, sufriendo de primeras un
desarmito. V leudo que por la izquierda está 
más LOiieable, el hombre se dedica á cultivar 
esta mano, sufriendo algunos achuchones al 
pasarlo con Ia derecha. ¡Sin apoderarse del to­
rete entró cuarteando y volviendo la cara para 
un pinchazo caído, y es natural, por no apo­
derarse de primeras del novillo, luego hubo la 
mar y los barcos, un pinchazo en el pescuezo 
arqueando el brazo; huyendo, media perpen­
dicular; otro pinchazo en el mismo sitio; un 
nviso; un pinchazo en el aire con los terrenos 
Cambiados, otro en la paletilla y uña corta de- 
antera y perpendicular, ¡olé la geometría!, 
otro aviso y por fin fallece el Veragua previos 
tl°s Puntillazos tirados de ballestilla. (Sere­nata.)
*Jn el quinto que era un mogoncete, con tipo 
„1?>°.ro de la Moncloa, de los que se ven en la 
gianja modelo, pudo hacer una excelente fae­
na de muleta, pero iav¡ qUe bailó más que en
una boda. Con pies entró luego á matar, me­
tiéndola entera y echándose el novillo después 
de algunos pases. (Palmas-.)
L'uso á esta fiera un gran par de banderi­
llas levantando bien los brazos y consintien­
do, y digo uno, porque el primero fué á topa- 
carnero, sin la limpieza del que acabo de ce­
lebrar justamente.
LagArtijillo chico. Este muchacho no 
t iene idea del toreo de capa, ni de dónde ha 
de colocarse en quites. En cambio preveo un 
buen matador de toros. Be defiende bien con la 
muleta, con la que sabe torear, y aunque es 
de los que tienen tranquillo, vuelvo á dedi­
que se coloca con habilidad para- herir ¡del 
lobo un pelo! Ejecuta el volapié con ventaja y 
Con^rapidez sin dejar de ser de los toros,
En su primero empleó cinco ayudados, seis 
con la izquierda, desde cerca y con arte, y en­
trando derecho aunque colocándose fuera del 
pitón, arreó una hasta las cintas un poquito 
atravesada. (Hubo derrame de sombreros y 
vuelta á la plaza). En su segundo hizo cosa 
fea, con.miedo y demás. Dió dos ayudados, dos 
por bajo redondo, uno con la izquierda, y de­
jando pasar la cabeza una atravesada y ten­
dida, luego y estando el toro vivo intentó el 
descabello, sigue otra tentativa, después un 
pinchazo tomando el olivo, otro hondo bueno, 
un descabello y acabóse. (Pitos y palmas de 
los de no se abre¡ los domingos.) Én el último 
estuvo breve con la muleta y acabó después 
de dar media pasada, un pinchazo y una con­
traria entrando bien. (Palmas.)
El presidente asaz benévolo en los avisos, 
y al no condenar á fuego al tercero, que tomó 
malamente vara y media.
El último bicho, de salida y por no estar 
nadie colocado en su sitio, arremetió contra el 
picador Faisán, corneándole en el suelo varias 
veces en plena libertad, y cuando todos creía­
mos que... ni los rabos, el picador fué recogido 
siendo trasladado á la enfermería con 'tres 
costillas rotas y una herida en el frontal iz­
quierdo, amén de varias contusiones. Los ma­
tadores como de costumbre, entretenidos con 
la toballa, y sin mirar ni por curiosidad á la 
salida, sin preocuparse de lo que pudiera ocu­
rrir. Cayeron como es consiguiente almohadi­
llas, naranjas, etc., porque el percance pudo 
haberse evitado.
Picando se declaró desierto el concurso
NOVILLADA DIMINUTIVA'
14 de Junio,—Llaverito, Galerito y Ma~ 
zzantlnito.—Seis novillos de Palha.
A causa del contratiempo ocurrido con la 
suspensión de la corrida de abono, de lo que 
nos ocupamos en nuestra sección de comadreo 
la empresa se vi ó obligada á improvisar una 
novillada de las económicas, de las que ae 
anuncian como fin de estación.
Y como la cosa no tuvo grandes lances, pa­
saremos con rapidez á la enumeración de lo 
ocurrido.
W Los toros de Palha ¡rara avis! fueron mane­
jables, íáciltes de torear y vistosos. Solo el ter­
cero llevó fuego y fué algo guasonciTlo, sos ¡ 
demás cumplieron.
LLAVERITO en su primero después de una 
faena de muleta con vistas al bolero dió un 
pinchazo sin soltar yéndose á Servia—cultive­
mos la actualidad—y luego desde lejos y cuar­
teando media baja en el lado del vómito. Pi­
tos de la última verbena.
En su segundo no pudo estar más desdicha­
do. Con miedo insuperable y volviendo la fiso­
nomía en cada pase lo toreó de muleta y sin 
entrar nunca á matar sin duda por ser cosa 
punible. Arreó un pinchazo tirando la espada 
luego una pescuecera y atravesada, un pin­
chazo malo, otro peor, una de acá y fin dtz la 
tragedia. ¡Pobre hombre! Puso en el sexto un 
buen par.de banderillas 
|X luego se quejan algunos que no torean! 
¡íói qué) como diría el baturro del cuento!
I Iub,o como es consiguiente la murga consa­
bida.
Bueno será decir que los dos,toros suyos no 
pudieron ser más nobles.
CAL FRITO. Otro que tal. Pero señor ¿para 
que están las escuelas de artes y oficios? El 
que no tenga maneras, ni hechuras de torero, 
vale más que lo deje al principio y se dedique 
por lo monos á coleccionar tarjetas postales 
que es un entretenimiento inofensivo, 
k Galerito en su primero sevió achuchado en 
cada pase y entrando desde lejos, arqueando 
el brazo y volviendo la cara dió una hasta las 
cintas perpendicular y atravesada, volvió 
trente al 8 para un pinchazo saliendo por la 
cara. Entra nuevamente con los terrenos cam­
biados y colocándose mejor que antes logra 
|u^a corta buena que tumbó enseguida. (Pal-
Ai quinto lo toreó de muleta como el que 
espanta moscas. De prisa y sin colocarse aga­
rra de primeras una media en lo alto, por aque- 
110 ¿e eonója flauta, etc.
MAZZAVTLNITO. Fué el que quedó mejor. 
A su primero lo pasó con sosiego con ayuda­
dos, con la izquierda, preparados y uno por 
bajo y en cuanto igualó, se metió el hombre 
como en la cama, dando una superior estoca­
da, saliendo suspendido. El toro cayó víctima 
de la chispa. (Ovación merecida). En el sexto 
demostró lo poco que consiente con la izquier­
da pues no aguantó nada al pasar de muleta, 
dió un pinchazo sin meterse gran cosa y des­
pues con coraje, agarró una corta buena que 
lúe, bastante. (Palmas). Puso uu superior par 
de banderillas al cuarteo al sexto, llegando 
bien á la cara y consintiendo. Toreando de ca­
pa estuvo suelto y valiente, aunque sin des­
pegar los brazos. ¡Lástima que siga recordan­
do á la Geraldine cada vez que termina un 
adorno, delecto que debe corregir!
Banderilleando hicieron las delicias del pú- 
o"oo, Eubito de Zaragoza, Avelino y el subli­
me Muñiz, que por fin se estrenó á última ho­
ra con un par en el suelo. ¡Por ahí se llega! 
¡No os desaniméis, nobles amigos! ¡ Vuestro es
el porvenir!
Picando, Pinche se distinguió en el sexto.
Y no va más, porque más ya no es posible.
Andana.
* < JLr*JLxJk\ > á»
HERRADERO
Desde este número se ha encargado de la 
dirección artística el conocido dibujante se­
ñor Tovar, adquisición que desde luego nos 
agradecerán nuestros constantes favorecedo­
res.
X
¡Ahí va una buena noticia!
Parece que los toros de Patricio han encon­
trado fácil acomodo. A fuerza de col-crean, ha 
podido encajar la dichosa corridita nuestra fla­
mante empresa, para el día 28 del corriente, 
según se dice. ¡Ahí es nadie! Parrao, Padilla y 
tialeri.
Los matadores del abono han dicho que no­
nes, excepto el Algabeño que ese lo mismo le 
da una cosa que otra.
Como el pintor del cuento, si sale con bar­
bas San Antón, y si no el purísimo., bajonazo.
¡Y" andando!
X
La corrida de la Prensa se celebrará el día 
26 del actual con un excelente cartel.
Véase la clase.
Cuatro toros del duque de Veragua y cuatro 
de la señora viuda de Concha y Sierra, actuan­
do Fuentes, Algabeño, Bombita chico y Ma- 
chaqnito.
D. Luis ha visto con disgusto que se le 
haya descartado de la combinación; pero los 
de la Prensa no han podido menos de acor­
darse de aquellas 5.000 pesetas, que les cobró 
el año pasado por estar en la cama.
Y lo que habrán dicho los chicos del papel 
continuo: ¡Qué sude D. Luis!
X
Para hombre con la negra Conejito. Después 
de la sensible catástrofe ocurrida á personas 
de su familia en Córdoba, torea la primera co­
rrida en Barcelona y un toro le coloca á las 
puertas de la muerte; tras larga y dolorosa 
curación, llega á Madrid de paso para su país 
natal y mientras sube á la casa donde se hos­
peda, se desbocan los caballos del coche que 
le aguarda y salen de estampía.
¡Camará! Ahora no falta más que llegue á 
Córdoba y se hunda el Club Guerritat 
Lo que dirá el hombre:
¡A’ver si no voy á poder moverme de casal
X
El conocido aficionado D. Faustino Frutos 
nos comunica que ha dejado de representa? al 
novillero Llaverito.
¡Véan ustedes lo que son las cosas!
1Y nosotros qué creíamos que el I. 
no tenía representación alguna!
X
Reverte ha manifestado á varios amigos 
suyos, que no ha toreado en España, después 
de su regreso de América, porque se ha pro­
puesto no empezar hasta el mes de Julio.
¡Vamos ya, se conoce que quiere tomar 
la cosa con calor! ¡O quizá sea un voto que 
haya hecho en Chapultepec!
X
Para carrera brillante y rápida la del novi­
llero tiegurita.
Recordarán ustedes que empezó toreando 
con una cuadrilla arabe, después le vimos en 
Madrid, solito, lidiando morruchos, y hoy le 
hallamos en plena civilización contratado 
para unas corridas en Nueva Y ork.
Nada, ya lo predijo Monroe:
¡América para los americanos si antes no 
viene Segurita!
X
Bonarillo ha sido contratado por la empresa 
de Málaga para dos corridas los días 2 y 24 de 
Agosfo, y por la de Utrera para el 8 de Sep­
tiembre,
Por haberte echado fuera 
vas á torear á Utrera.
X
En Bilbao toreará el día 21 del actual Maz­
zantini y Lagartijilio.
X
El sábado 11 recibió sepultura en el cemen­
terio de la Almudena el cadáver del desgra­
ciado banderillero sevillano Antonio Romero, 
Romerillo, que fué herido por un toro en la 
novillada verificada en Valladolid el día de la 
Ascensión.




Este modesto lidiador, herido en la novi­
llada del día del Corpus, ha sido trasladado 
al Hospital Provincial, donde se encuentra 
en gravísimo estado.
CONSULTAJPÚBLICA
El conocido aficionado de Cáceles, Sr. Bá­
ñales, nos honra mucho sometiendo á nuestro 
juicio la siguiente consulta:
Parece ser que en una novillada celebrada
recientemente en aquella población, toreando 
juntos Bienvenida y Camisero, el encargado 
de los chiqueros dió salida en quinto lugar p 
toro que por sorteo debía lidiarse en sexto. 
Bienvenida se negó á torearlo, mandando re­
tirar su cuadrilla y el presidente ordenó fuese 
retirado el toro al corral, para que se lidiase 
en su turno. Pero como para realizar esta ope­
ración se ofrecieron algunas dificultades, se 
áeordó que el quinto lo matase Camisero y el 
último Bienvenida. Este señor nos pregun­
ta si en vista de lo sucedido Bienvenida ha 
perdido su antigüedad sobre el Camisero y 
si el presidente estuvo ó no en lo firme al . 
prestarse á lo solicitado por Bienvenida.
Nosotros con mucho gusto accedemos á la 
petición del Sr. Banales y allá va nuestra po­
bre opinión.
Aparte de que el caso que se consulta uo se 
refiere á matadores de toros y las disposicio­
nes reglamentarias para estos se dictaron, he­
mos de manifestar que la antigüedad de un 
matador de toros se pierde al consentir éste 
que su nombre figure detrás de otro más mo­
derno y no por matar un toro que no le co­
rresponda por un accidente cualquiera. Y sin 
eso. No es la primera vez que al lidiarse un 
toro de gracia, por no haber sobresaliente, lo 
ha tenido que estoquear el primer espada sin 
que por esta baya perdido su categoría.
Ahora lo del sorteo ya es otra cosa. Convo 
hemos repetido muchas veces en diferentes 
trabajos, el sorteo es operación censurable, 
pues nadie tiene derecho para dar el orden 
de los toros más que el ganadero, y eso de 
que modestos novilleros que no asan // ya prin­
gan, pretendan imitar también en las malas 
artes á los matadores de toros es cosa que no 
se debe tolerar. Respecto á su última pregun­
ta, ¡qué duda cabe, que si yo hubiese presidi­
do la corrida, Bienvenida mata el quinto toro! 
Antes de provocar el menor conflicto lo mando 
á la cárcel. Queda usted contestado y com­





Las a© feria en Granada
Toros de Cámara regulares de bravura y 
flojos de presentación. Mataron nueve caba­
llos. Mazantini regular en el primero y bien 
qn el cuarto, al que dió un gran volapié con­
cediéndosele la oreja. Banderilleó este toro, 
quedando aceptablemente.
Lagartijilio mal en el primero y muy bien 
en el quinto. También se le dió una oreja.
Lagartijo cumplió en los dos.
La entrada un lleno rebosante,
Segunda corrida
13- 19-45.
Villnmarta buenos. Caballos siete. Mazzan­
tini desacertado. Quinito y Montes bien.
Tercera
14- 19-15.
Toros de Comadi buenos. Caballos nueve. 






Toros de Salas buenos. Tomaron 24 varas 
proporcionando 14 caídas y matando siete ca­
ballos. Revertito con el santo de espalda toda 
la tarde. Cocherito superior toreando, matan­
do mal.
El debutante Visagra, de esta localidad, su­
perior banderilleando y en el salto de la ga­
rrocha. La dirección de plaza infernal.
Chaval.
Zaragoza
Cogida del Chico de Camila
U-19‘54.
Toros de Abren mansos. Coriano mal. Chi­
co de Camila á la misma altura de Coriano. 
Fué cogido, resultando con una herida de cin­
co Centímetros, pasando ó la enfermería. La 





Clemente regulares. Caballos seis. Cantan­
tes desgraciado, recibiendo tres avisos. Lagar- 
tijillo chico muy bien, ganando dos orejas.
Bregando Maguel. Picando Tres-calés.
Don Cautela.
Tetuán
COGIDA GRAVE DE MAOLIYO
Los toros de D. Félix Sáenz dieron juego, 
sobresaliendo el cuarto.
Limiñana tuvo una buena tarde, estando 
muy valiente en la muerte de sus toros, Mao- 
11 yo, que era el otro espada, fué cogido en su 
segundo al poner un par fie banderillas en si­
lla, recibiendo una cornada en la parte inter­
na y superior del muslo derecho de tres centí­
metros de extensión por ocho de profundidad, 
siendo su estado grave.
La entrada buena.
Carrasquillo
!f.*d» Aloaao. imyoT. TUrbiert. I,—Madí
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